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T . -* ill3ren nrig, hlililnfle Foralclrnr, at, i brift nf nmian Jrfcauslfl* 
d«li t  t i lagnandet  af  detra Academifkn prof  rolka den ff irdnad och 
t i lgifvenbet , .  hvort i l  Edra manga vdlgjerningar ni ig forbiudn.  MSttc 
Hii t t  bemodande aldrig afvika ifran dct  andnmSl,  t i l  l ivi lket  Edrft  
manga oinforgcr och ftoro omh.t  fyfrnt!  jng fkc 11 i tminftone ft i i -
vandn fi l la  kinl ter  at  upfvllo Uder o ' t fknn ;  min vinning btifvcr der-
vid duhbel ,  da jag b51e bugnar E<icr ,  ocb blifvcr f j t l f  lyckelig.  
Undi.r  oupbfir l iga fuctar  for  Eder valgang och lal iket  framharda* 
Mine Huldaftc Foraldrat 
E d e r  •  
fydigfle Son 
PETRUS NICOLAUS WIESLAXDEK. 
Thejes  Refpondent  i .sv  
I. 
Ad illorum fententiam, qui verba Evangeliftse 
Marci Cap. VI. verf. 5 ovx ^uvxt0 zm hvoL-
\xn 7rtitwoLi ita interpretanda cenfenc, ut whvxTb 
jdem iit ac noluit, accedere nequeo. Reftius alii 
didingui volunt inter phyficam & morelem im-
poflibilitatem. Vereor autem, ut fic omnis tollatur 
ditficnlcas, nifi ad ipfam vim vocum dwapLtug Sc 
attendatur, cum CHRISTUM paucis qui-
busdam manus impofuifle eosque' fanade Evango 
lifta fubjungat. 
m 
Voces pLsrot TroLgcLTvgwew Luc. XVII: 20» 
cum obferyatione, vel ita, ut obfervetur reddi de-
benc: fic vero fplendoris ac pompse, quibus ca* 
ruit adveniens CHKISTI regnum, haberi rarionem* 
non negasur. 
3IL 
De aliorum vel felicitate vel infelicitate diffi-
cile fipe eft nobis judicare, cum fepe ea nefcia-
ii iis, quibus carere alii homines potfint, contraque 
mala interdum nobis nonnuNa (int, qua? aliis, tole-
rabiliter ea ferentibus, mala aon videntur* 
> IV, 
IV. 
Hornines extra focietatetn vitam fatis nec 
felicem nec fua natura dignam vitluros fuiffe, va-
ria ratione demonftrari poteft-
' V. 
Tantum abeft, ut xqualitas civium cum pu-
blica felicitate conliftere po(fit, ut ideam civitatis 
tollant, qui eandem in civitace, quam in ftatu na-
turali homines habenc, «qualitatem e(Te volunt. 
etjam fuperavit, adeo ut paulo pofl difceffum diai 
fratris fui ad Academiam Aboenfem, Gymnafii pa. 
trii faftus (ic civis a. 1644. Aboam Wexionia tp-
pulfus civicateque Academica ibi donatus plura edidit 
crudicionis fuae fpecimina, fummisque in Philofophia 
honoribus ornatus eft a. 1650. d. 2 Maji. Regiis literis 
ad Polit. & Hiftor- profeffionem in Acad. Dorpot. 
vocatus a. 1652 munus hoc fufcepit, magnoque cum 
emolumento ftudiolac juvencutis per quadriennium 
(ere obiit. Dorpato Aboam concedens matrimonio 
fecum junxit Do&. iEfchilli Petraei, Epifcopi A-
boenfis, filiam virginem Catharinam Petraeam, cum 
qua cum Aboa Dorpacum difcedens, tum Dorpt-
to Aboam redux vixerac quacuor ex eadem Iiberorum 
pater fa6tus. Sed poftquam Mufcowita: Li-
voniae fines invadere coepcranc, ac Dorpacum tan-
tum non corripuerant, coa£lus eft indea. 1656 au-
tugere, fuaque cum familia inregra Abo2m venit; 
fed nulla calatniras lola, & e fumo, uc ajunt, in 
fiammam incidifTe videbacur; namque non folura 
quartana febri affligi ca?pif, fed AboSnfis etjtm ur-
bis maxima pars, & in ea, una cum foceri ejus 
fratris quoque xdes horrendo deflagrarunt in-
cendio. A. i6*g Regiis literis Juris in Acadcmia 
Aboenfi Profeffor confirmacus nobiliflimo fratri fuo 
fuccelfit. Anno i6r:o Do£tor Juris utriusque, ac 
fimul Academiae Re&or creatus eft. Interea vcro 
fecundum jam annum vidui lefti ftudiis & (eriis 
occupationibus difpunxerat, donec rei domefticat 
non minus quam publicaicurisdetatigatusadfecundft 
N n 3 vota 
V 
vota animum applicare voluir, a^que domum ilenU 
que duxit nobilitlimam Virgincrn Magdalennm, 
Olai Samuelis Wallenftierna in Reglo Dicwderio 
Aboenfi Aflefloris & Judicis territorialis Sawolax 
filiam, unius deinde filix inacrem. Tandem gravi 
morbo correptus Aboac d. 20 Apr. a. 1671. annos 
natus fere quadraginta quinque, onimam DEO 
reddidit *). 
S c r i  p c a. 
1) Breviarium Rhetoricse Praef. Joh. Elai Terfero, 
Abo* 1647. 4:0. 
3) Difp. jurid. 111 de Secundo Juris Obje&o, re-
bus & earundem acqmfitione per collationem 
juris civilis Sveco • Romani Pra?f. Michaele O. 
Wexionio (nob. Gyllenft&lpe) ib. 164«. 4:0. 
3) Difp. grad. philof. de Coronetione (ea Inaugu» 
ratione Regia, tiusquc pntecedentibus & con-
fequentibus. Praen Michaele 0. Wexionio ib. 
ir))0. 4:0. 
4) Difp. de Bello ejusque Requifitis Refp. Nicolao 
Olai Arelio Neric. Sveco. Dorp 165;. 4:0. 
f) De Monarchia difcurfus politicus Refp; Johan-
ne O. Luth. Suderm. Sveco ibid. 1654. 4:0. 
6) 
*) Ex Ahtia Lit, v. STIERNMAN hx' defcript» funt, 
fuaque ille Orationi fnnebi, qua Wexionio parent*-
vit MART. MILTOPJIUS, Abox a. 1671. in 40 
edit*, debuit; pluraque de Wexionip qui cognofccre 
fupit| p illa abgnde fatishcic^ 
jHHHHHMHHHMHBHHHMHMi 
29" 
<0 De Leg'bus in genere Refp. Erico Holftenio 
ib. 1655, 4.0. , 
7) Oratio Panegyrica, qua Regi CAROLQ GUSTA-
VO itnpcrii Sveo-Gothici coronaui nomine Aca-
demia? Guflavianis gratuJatur. ibid. 16? *. 4,0. 
%) Oratio funcbris rncnionx vic honori nobihffnnj 
juvenis Guflavi Silfverftierna hcb. Upfali* 
1651 fed Holmi* edira 4 0 
9) Difp. de Fide juflioiiibus Refp. Claud J. Agrso 
Stockh. Aboae. 4:0. 
xo) Difp. dc in lntei>rum Rerticutionibus Kefp. Ni-
colao Gyllenftdlpe. ibid. 1660. 4;o. 
# 3jc 
Atque has vlres a primis initfrs ai annum 16$* fu--
lit retulirque, & hisce IVIarcenatibus, Piitronis ac Do-
rtonbus iuum hoc terr.povis dccurlu florem dvbuiC 
Regia Dorparenfis \c«demia4 Prima: igitur ejus arta-
tis, iitos XXIV annos, compLdentis, hifloriam hic 
concludo. 
Index 
Index Nomitium, qnoritm in prii/ui Academia 
Dorpatenfis Altate facla eji mentio. 
A. 
Achretius Er. Dan. pig. iRy 
Airrarut €Iaud. J. 291 
Agrivillius Pctr. Jnnac 135* 
Agundarydenlis ;ctr Meg»liiius) 
Andr. M. 22JJ, 269 
Alandus Ge Chriftoph. 143 
Albogius Ericus 262, 280 
Alefius Joh. 167 
Alinus Sveno 28$ 
Alfinias Chrift. H. 141,212 
Altorpius 01. IVIichaelis 57 
AnUerg Johan 57 
Andrex Petrus j 3 
Angelfladius P. J, J71, 257 
Anundi Perr. 16 J 
Arbogenfis Perr. L. 64, 173,. 
270. £82, 283-
Ardius N:c. 288» 290 
Argiliander Claudl 01. 5*9 
Aridlander Joh. Er. 60 
Arvicander Tholctus 170, 
25 5"» 259-
Afp Magnus Samuelis  55,61, 
233, 269. 
Aulinus Petr .  Er.  61 
Aurelius Magn«, Siggonis 13^, 
B. 
tiaazius Bcned. 246 
Ranck Laur. G, 136 
Barfetius Ge, 219,220,-221. 
Baner Carolus 139 
Bauerus Hertn. 173 
Bechaslius Jon. Henr. $"6, 169 
Belchovius Meichior 221 bis 
Be lUnder  Pe t r ,  M»  134 
lklow Joh. 45, igf 
Bergeri Bcrgcrus 226 bi« 
Bergh Andr. 17!, 17* 
Bergius Ol. Nic. 169, 2 j6» 
260, 269, 
Betulancler Petr. B. 170 
BjeSke Turo 141 
Bjugg Eric. N, 137 
Bjwr Henr. Laur. 63 
Bobergius Eric Haqu. 53, 
208, 209, 2 28 
Bock Perr. Jans 56, 57, 228 
Bwemus Petrus 223 
Boiiftreniiis Joh. J. 1 7 3  
Bonelius Laur, Er. 173, 
Boftadius Michael Olai 231 
Boftelnv.innui Joh. 213 bis 
lioyen Joh, 219, 220 
Biingandci: 
BHngJinder Jon, Nic. 6o> 6r, 
6 3  b i s  6 5 .  
Bringius J<ih. 246 
Crockrorpius Paulus 2r8 b's, 
220 ter 
Brolcnius Eric. 17), 282 
Brunius Sv. Chriftoph. 22 2 
B I U Z E U S  B e n e d .  B c n .  166 
Broms Johannes 280 
Biiniovius Chriftianus 2l9 bis 
Bulfiuan Joh 168 
Byring:itts Perr. 25S1 259 
B33k Ol. Johannis 1^4 
Borger 01, A. 173,261, 262 
c. 
Campanius Joh. Jonae 136 1 3 7  
Canckelius Petrus 220 
Canutus Alichael 2 2 3  bis 
Capobius AuguUin. 221 bis 
Carloftadius lfrael C. 134 
Carlftadius Algotli, Er. 141 
Carolftadius Andr. 56 
- - - Bryniho 262 
- . - Joh. Jonar 54 bis 
57 
Cafliander Bened,. 170 
Cauftadius Andr. Th. 168 
Chriftiernus Ern. 173 
Chruzelius Bnet. Kcrg. 142 
Cirreeus Magn. L. 139» T43 
Clarmannus Ifliac P. 144 
Claudii Borhv. 203, 204 
Cocpius Marr, 220, 221 tcr 
222 bis 
0 
CoHenbercius Joh. Er. 65 
Colliander Zach. Joh. 287 
Collinus Nie. Svcn, 137 
Columbus Jac. P, 5-9, 60, 
2^6, 259 
Cornerus Petrus 164 
Crellius Joach. 47, 266 
Cronmannus JoVh 6 1 ,  6 2  
. - - Guilh. 62, 233 
Crufius Emanuel 221 bis 
Cygncus And. Thome 137 
D. 
Dalinus Daniel Dan, 13S 
.  -  Olaus  Sun .  65,  l 73> 
28? 
Danielis Nycop.Dan. 63, 233 
Dargaczius Petr. 22 2 bis 223 
Dimbodius Andr. S. 
Dryander Joh. A, 173, 269 
283 
Dryfander lfr, Laur. 58, 170 
Dryfcnius Samuel P. 135 
Duncanus Olaus 54 
Dura:us Suno Nic. 135 
Durelius Magn, Nie. 143 
E. 
Efcceus Bened. 283, 2S< 
Elfrin, Elfrinus vid. Elvering 
Elvering Gabriel 284 
Emzelius Laur. E. 25{> 259 
Enandcr Samuel N. 134 135» 
Erki Stregnenfis Joh. 441 54* 
206; 326, 3U7> 2301 
0 ' 
2fo cfr. Srjernftrale. 
Erici IMagtius 51 
Efpingh Petr. iVlasni 58 
Elfen Otto iMagn von 288 
F. 
Fagrecnllinus Ben. B. 134 
Falck Petr. Andteae x 58 
Falk J«h. Erici 141 
Farlingius fVIagn. L. 66 
Faxelius iVlart. N. 57» 207, 
24 6 
Fiirrelius Bened. N. 134 
!FIojcru« Andr. 171, 254, 
255, 259. 
- - Daniel L. 261, 2S3 
Florander Joh. Haqu. 210 
Florenius Paul. Sven. 57 
FKigel Johan von 243 
Fogelius Elias Nic 138 
Folchovius Andr. Petri 55 
Fontelius Hened. A. 134 
Fougdonius Jofias J. 261 
Fortelius Eric (VI. 135 
Fredzbergius Haqu. 17 5", 
Fiidzbergtus Andr. 33, 170 
260. 
Friedenreich Jscob 5' 2 ,  54. 
Frifius Paulus 220, 221 bi* 
Frymolinus D.miel Sv. 63 
Furlenius Sebaft. 219 
G. 
Gadd Joh, Andr. ^60 
GA fluvius Nie. J^NAE 260, 
26:, 279. 
Gelneus (Vl i r t .  P .  165 
Georgii Sigfr. 64 
Gerdelfen Henning. Chrilto-
phorus 268 
Gerlachtus Joh. Gunth. 53 
Erneft. 63 
Gevahus Jac, Laur. I43 
Gezelius Georg G. 2^3 
- - Joh, G. 145, 169 
172, 231, 263. 
Gildemefterus Jerem. 119 bis 
220 
Goetfchenius Perr. 167, 196 
Golftenius Er. Olai 234 
Govinius Bryn. Arvidi 66 
Gravius Jofua Laur. 137 
Grenbeckius Ifrael 1681246 
Gryp Gabrie! Aodreae 53 
GruufF Daniel 64, 173, 260, 
- 262. 
Gudmundi Georg 1 3 4  
- - Petrus 141 
Gunterberch Joh. 54 
- - - Chriftoph. 54 
Guthraeus Jacob. 135* 14;; 
GyllenlUlpe Nic, 251. 
Hv 
Hagelften Sveno M. 50 bis 
167» 205, 227,230, 246-
Halbach Philip 170 
Hal^nius Laur. Jonrc 13 5 
Halvinus 
Halvinu* Laur Jons 17J 
Hammarinus Er, Laur. fo 
Haraldi Pened, 58 
H.ukman Eric. 171,279 
H^irtemanmts iVlarc. 223 bis 
Hein Henr. 44, 248 
Heinius Frieder. 50, 169 
Helgonis An^r. 256 
Heilenius Andr. i 7 i ,  2 C 0  
- Bothv J. 51 
Helmes Wendela 279 
Helmius Johan 220 
Helwig Frieder. 273 
Henfchelius Mart. 169, 172 
Herlicius Sigfr. Magni 228 
Hix-rne Erl. Erl,. 66 bis 282 
Hie zelius iVlart. Joh. 58 
Hinnelius Johan 287 
Himelman IVJichaSl 56 
Ludov. 62, 233 
H denfius Sim. Theod. 2§7 
Hofmannus Andr J. 138 
- - » dc Petra A/lagn. 
J. . 137' '3H 
Holm Eric. Perri 143 
jfaac. N. S, 1 226 
Holmerus fVIart. 26,S 
- Petr VJ .  197 
Holftenius Lricus 171 > 23*> 
277, 291, 259, bis. 
Hornick Ge. Joh. 58» 256 
- - Mart. Joh. 58 
Hu ! tenius  Laur .  174 
Humble Bened. Andre* 2ft2 
Hunterus Zach. L. 13 J} 142 
O 0 
Hygridius Andr. Laur. 61 
H^lmingius Nie A. 136, 142 
Ho6k IVIagn, 169 
1. & J. 
Jedercnius Jon. Andr. 17J 
Jemerlingius /Vlart. 26[ 
Jb,eringius Chriftianus 59 
llianus Lucas Val. 170, 232 
Joel Philippus 2 13 
Johannis Petrus 
Jona; Orienfulani Nic. 56 
- J"h;  49 
Ifraclis Ilrael 135, 13$ 
Tunecopinus Joh. Petreius 56» 
57 bis 229 
Tunepolinus Sveno l?ernh. 165 
197 205 
Juvenius Andr. O. 138 
K. 
Katt Jon. Nic. 57 
Keinnitius Ji>h. 51» 54 
Kilander Laur. L. 59, 256 
Klage Thotnas 26'i 
Klingiuj Zachar. 138, 146 
Kloht Chrift. Elifab. 288 
Kolmodinus Erie. 259 
Komitadius Ben. Petri 141 
Koilcull Andreas 60, 6t 
Krook Benjam. Sim. 65, 280, 
282 
Kiihn Thomas 61 
Kiihaius ChriftophoruS 57, 
1 <?9, 172» 229 
2 Kuutli 
Kuuth Johan Pctri 5f, $9, 
171, 257, 259 
Kyander Andr. G. 283 
Kylander Daniel Jonae 135", 
- • Hiqu. A. 52, 54 
- - SaVnuel Jonae 1 3 5  
K5ilncr Detlau 283 
L. 
Lalecchius Nic. A. 262, 2#S 
Lse^h!in Matth. M. 59, 247 
Lallserus Magn. 53, 227 
I.ambertus Genrt; 219 bis 
Langelius Nic, Nic. 138 
Langen Chriftianus 22 3 
Langiuf Eric. M. I70 
- - Ge. Michaelis 59 
- - Petr. 50, 226» 227, 
229 
Langkavelius Joh, 223 his 
Langftadius Jac. 164 
Ltnnerus Ferr. A. 137 
Larbergius Joann. L. 137» J 4 3  
Laurelius 01. 144. 
Laurentii Andr. $1, 54 
Laurentinus Laur. 145 
Laurentius Nycop. Nic. 49, 
5r, 24S 
Lturinus Latir. L, 144 
Lautcrback Marrh. 57 
Lemnerus Maurir. 61 
Leibeckius Er. P. 57, 169, 
207, 247 
ttvenhagcn Mart, 213 
Lewingius tbsrus 01, 2^7^$ 
Lidenius Gud.n 34, 173' 
- - Petrus Sven 3 45» 
174, 2<SO 
Licbeher Mattha:iis 263 
Lifinannus Joh. 144 
Lifrin & Lifrinusvid Elvcring 
Lilonius Andr. Er. 65, 173» 
261 
Limacius Andr. Joh, 6 0  
Lindelius Laur. Joh, 206,226 
Lindorm Nicol. 55 
Lohm Laur. Torft, 256 
L o h m a n  l J e r n h .  S v .  6 2  
Loohm Perr. Torft. 6 2  
Lotichius Jac. 55, 57, 2>o, 
2 3 1  
Lorhigius Joh, 136, 144 
Ludenius Laur. 3obis45, $o> 
52, 54» 5S> S6, 6J, 62 
6 3 ,  6 4 ,  6 5 ,  2 1 3  
Ludenins Melehior 219 
Luth Joh. O. 261, 282, 
290 
Luuth Petr. Sven. 204 
Lyre Abel Bened, 50, 227 
230 bis 
Lofving Sam. 01, 171, 2)6. 
M. t / x \ 
Mah!ftede Arn. 59, 173, 2 J2 
Malbeckius Jac. Pe ri 60 
Malmenius Andr. 170, 25tfr 
260 
Malmodius Ericus i 
Mancelius 








i S 4  
1^0 
Mancelius Ot. 22, 166, 176 
rvfarckendoiffijs Th. 222 bis 
JVlariaeiladius Haac S. 204 
- - «• Magn. Sv, 
Maiquardus Laur. 
Marthine r?.ynrh<» 
- - Eric. 
S.ilomo 
Medelius Nic. S. 
Medcnius Bened 49, 
Megalinus Agundaryd. Andr. 
257 bis 269 bis cfr. 
AgiiiidtiYyl.nfis 
Me^alinus Joh. 65,269 bis 
Alejerus Theodorus 223 bis 
Melcliioris Joh. - 66 
Mellerus Laur, 171 
Meoius Frider. 45, 1&7 
Michael Olaus 60, 256 
Michaclis Chrilloph. 261 
Milander Torlt. l.aur. 66 
Molinus I-iiacUf L. 
Morgenftierna Diniel Ol, 65 
Mnrenius Laur. Ol. 55 
Movius Joach. 239 
Munthelius Er. Jerem. 171 
Alurieus Amb. Laur. ^3 
Mi>rncr Carot, & Leonh 66, 67 
N. % '> 
Ne NcleancTer Andr. N. 13^ 
NeoI<ylaoder 01. Mat h. 14? 
Newhaufen Joh. 23 t 
Norcopenfis J h. Joh, 1 43 
0 u 3 
Nycop»nHs Dirtiel Dan. 63 
- - • Nic, (cfr. Laurenr. 
Kycop.) 165. 
Or 
Odbelius Fr Haqu. 
jf • - ri horer. Erici 
OEflovius Da iel V7. 
OEftenius Olaus N. 
Olai Bi k;erus 
- . Guliavuf 258, 299 
- - Nic, 50, S2;v bls l6j» 
- - Pctru<? 
0!dwnbur.jms H.rnr. 
Oile »fk«Md Luir Jvnar 
Oricnfulanus vid Jonae 
OlWngius Chiiftieinus 
Oxenftierfia Gabriel 













Pa.1ma Ambr. E. 
Palumbi>s Magn r  N. 
Paulihus Jofeph. 
• - - v Magn» 
Pe«nis Chriftophorus 
Perri Nic >35, 
Plvjenix Perr. J^h.is 
Pifele us Andr. 









254, 255, 257 «r-
Plotzen J .iach. 218 bis 219» 
Pjroneius Mattfu Andr. c4 
Porihxniw 
Pnrtfianiis Mich Guftavi 59 
Portboelius Jacob. 220 
Primzius Ainb. Haqu» 6r 
Pry z Nic. Nic. jo, 204 bij 
Pfiiand«r NicoL 22$ bis 
R. . . 
Kiiicus Joh. 183 
Ran»zius Nic. Joh. 55, 231 
Haulmius Joh. 49, igt 
KederiM Herm. 51, 52 
Reimerus Eherh. 287 
lteppenhagen Joach. 222 his 
Herzius Macth. Ben. 226 
Reutcr Joh. «83, 288 
Riftelius Laur. IJen. 1361 13B 
Rives Matrhias 64 
Rodbertus Herm. 21& 219 
Roflagius Pecr Joh. 134 
Rothovius Heced. Petri 63 
Rozelius Thom. Jac. 1 36, 138 
Rubenius Nic. N. 142 
Ruberue Carolus 58, f70,225?, 
2?5> 259, 261 
Rudeliu? Daniel Simonis 66 
R ndelius Nic* Er. 169, 254 
RufLcus Nic. P. 169 
Ryander Jon. Gothonis 63 
Rydelius Ifrael Andr. 13$ 
RyOadius Anund. N. 13S, 144 
Ryrtan \s Er. Thomae ^o 
Rodingii $6 
s. 
Sandelius P«t. Laur» 288 
Sauclhageo Andr. 33' l&9* 
229, 263 
Savonius iVlichael ^45 
Scarenlis Jon. Joh, 2jf5> 
258 259 b:s 
Scarinius Er. Cikriftoph, 134 
142 
Scha»perus Joh. 64. 2^4 
Scheiding Philip von 103 
Schelenius Joach, 47, 264 
Schepperus Henr. Joh. 52 
Schlechter Joh. 51 
Schlippenbach Jch. 53, 51 
Schoff Joh. Nicol. 273» 27^ 
Schumbergius Petr .  46», 229 
Schon»erus Er. Andr. 53, 169 
- - Perr. 46, i*fi, 199 
Schonbergius Pc*rtts Laarcntii 
56, 170, 233, 254, 25S 
257» 279 
Schrebergius Rened, Jon® 58 
Schroderus Er. Joh 137, 142 
Schulrctus Maur. 218) 219 
Scbiirz Joh, Joh. 60 ( 
Scott Jacob. 5 $ 
Sculretus Adichnel 230 
Secrenius Ila^c. Nic. 226 
Selrrechtius Philip. 219 bis 
Sepelius Andr. Nic. 143 
Silerus Joh, M. 227, 230, 
231 
Silfverfticrna Guft. 291 
Simonis Georg 171, 279 
Skyrte Ucned. 1O9 
• * Jacob 22 
Skytte 
Skyr.c J >h. par, 71 
. . - nl. 51, 6 
Sl.rtherus Smx Har]ti. 62 
Smeiander Ingem. P. 53, 229 
254, 257 ier 
Somnerin Anna 242 
Spinckius Jon. Pauli 581 2*9 
230 
Spinerus Sveno 137, 1 6 8  
Stabechius J >i>as J67 
Sialenus J^h. Liur:ii 129 
• - Laur. Joh, 139 
Stenius Petr. D.ui* 283 
S^jernftrale vid. Erici Joh. 
Stolpius Magn. P. 139 
Storch Amb, Andr, 52, 55 
561 228 
Stregnenris Andr. Arv, 59, 
6l» 253 bis 259, 265, 
273, 279 
Srregnenfa J. Er. vidLuci joh, 
Saeyrarus Car. Sreph. 136 
Sundelius Ol. E, 23» 
Sundius Abrah. L. 282, 283 
• - Joh. 279, 282 
Sunthius Guft. E* 142 
Svenonius Enev. 281 
Swart Antlr, 212 
Sylvius Nic. Amb. cy 
m - Ol. Jacobi 17j 
T. 
Taube Jic. Joh. 52 
. - de Maydell Guiih. 144 
Tempelius JVlauh. 2$} 
Terferus Daniel Perri 
Thauvonius Abrah. 6 T > J7 h 
233 
Tbeodori Joach 1 2 1 8  
Tlieonomus Gudm. Laur, l67 
Tidemanni rath.ir, 142 
Tiderus Joh A. 145 
Tilinviius Matth, 273 
Tokelius Sv, Bcrnh. T 7 3 ,  2 6 0  
Torpenfis Andr, M. 169» 
228» 229 
Tremulander Andr. A. 63 
Troctonius Pet. 55* 56. 170, 
-228 bis 230, 254, 2>7 
Turdinus i\ 35, 142, 165* 
167 
Tvethovius Laur. J. ' 5O 
Tybla:us Jac. Andr, 25 6 
Tyden Joach. 223 bis 
Tornbeek Sarnuel 250 
u. 
U'iboberus Liur Joh.  228 
Udbingiws Andr. Helgonis (cfr. 
Helgonis) 2 5 8-
Undeniu* Perr. Caroli 54,55, 
57» i7*> 22& fc's 2 54» 
257 bis 
Ungius Perr. Joh, j 4^ 
Uralius Faderus Arv. 56, 
S57 bis 259 
Utier Nrcol, 
V. 
Valemni Car. 5q, 5* bis 229 
Vegrelius 
V 
Vegrelius Bjn. 01, 260, 26> 
Verel^us 0 i'is ?o 
Verginius AJr, 34, 
Vernierus Marrh. I67 
Virgander Petr. Nic. 260, 2^7 
Virginius Andr. 21, 22, 158 
Volbergen Ulricus 55 
Volfchovius IVlaevius #17 
w. 
WaUnius Achat Samuel. 66 
Wallander Segv. Olai 54, 55 
Wallerius Laur. 233 
Walrer Godeherius 264 
Waltherus Paul. 2TJJ, 220 
Warneke Jodch. 33,213 
Weideling Joh. 49, 197 
Wennaerus iVIagn. Sv, 137 
Werelius vid. Verelius 
Werfrphulius Perr. i^f 
Weringius Tngev. Aml>. 66 
Weftadiv^s IVlaynus 174 
Wellhiiis Joh, Ifracilii VI44 
Wexionius Michcel 1 3 5 
Widhyenfis Peir. OI. vid. Olai 
Perri. 
Wychman Bothvid, 174 
Willftadius J.icob. 5'4 
Winter Chridiei nus 01. 143 
Wintrofius Ge. H. 141 
- - - Joh, Magni 173 
Wirdig Sehalt. 45, 271 
Wittingius Ge. 6{> 172, 174 
Wollin Mieliael 247 
Waldt £ Walt Matth. 173, 
260, 262, 279 
z. 
Zephyrinus Jon. Theod. 145 
Zulichius Joh~ 220 bis 
A. 
Allengren Joh Jonar 561 22pbis 
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